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Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi polimorfisme genetik gen 
growth hormone (GH) ekson 4 pada kambing Kacang. Polimorfisme gen growth 
hormone ekson 4 diidentifikasi melalui metode sekuensing.  Penelitian ini 
menggunakan sampel darah sebanyak 80 sampel berasal dari kambing Kacang. 
Sampel darah diisolasi menggunakan protocol genomic DNA purification kit 
(promega). DNA hasil isolasi selanjutnya diamplifikasi menggunakan sepasang 
primer L : 5’- AGC CAT GTC CTT TGT CCG G -3’ dan R : 5’ – CCA TCC TCA 
CCC GCA TCA -3’. Keragaman gen GH dilihat dari hasil sekuensing 
menggunanakn jasa 1𝑠𝑡 di Singapura.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat 11 SNP pada daerah ekson 4 yaitu insersi T pada posisi 90 pb, insersi G 
pada posisi 100 pb dan 113 pb, mutasi A→G (transisi) pada posisi 114 pb, insersi 
A pada posisi 115 pb, mutasi G→A (transisi) pada posisi 134 pb, mutasi G→T 
(transversi) pada posisi 144 pb dan mutasi C→G (transversi) pada posisi 161pb, 
mutasi T→C pada posisi 215 pb dan +3 pb mutasi serta mutasi C→G pada posisi 
+17 pb. SNP gen growth hormone ekson 4 kambing Kacang bersifat polimorfik dan 
dapat dijadikan sebagai kandidat Marker Assited Selection pada kambing Kacang. 
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